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得状況は、女性の育児休業取得状況の約 1 /13 ～



































以上が認識していた 3 ，4 ，15）。男性育児休業取得率は
2 ～ 10.3%であり4，5，7，8）、男性看護師は8.4%であっ















取得した父親は25.4％（出産当日37.5%） 3 ）、 1 / 3


























































取 得 理 由：妻 の 負 担 軽 減と生まれ た 子、 上 の 子 の 世 話。 育 児 休 業 取 得 の 促 進 要 因：育 児 休 業 取 得 に























































































































































































































































 表 2   育児休業に対する意識



















































































































































































 表 3   育児休業に関連する因子























































































1 ．配偶者出産休暇制度は33 ～ 70％が取得してい
た。父親の育児休業に対する認識は60 ～ 89.2%








 表 4   育児休業取得への支援
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